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ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン で あ る 。 そ し て、













































































































やりとりによって、 度や 度とした部150 170
分をｘ度とすると、それに隣り合う２つの角






























































































































































































人？ 「もし、ここが (度)になったとし」、 170









－ という計算によって 度である180 170 10
と結論づけざるを得ない。幸太君は、証明に
よって相手を説得し、反論できない状態にで
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